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Questions de méthodes : cataloguer
1 POUR débuter l’année, avant d’en venir au programme annoncé, deux dossiers ont été
successivement abordés.  Le  premier,  en liaison avec un Colloque tenu à  Milan « La
collezione di vasi Intesa Sanpaolo e i nuovi indirizzi di ricerca sulla ceramica greca e
magnogreca » porte sur la réflexivité des images italiotes ; outre les nombreux cas de
mise en abyme, dont on a montré qu’ils produisaient des effets significatifs, on a étudié
les jeux de méta-iconicité, mettant en tension des types de représentations distincts –
statuaire et théâtre en particulier. Ces expérimentations plastiques sont à nos yeux le
produit d’une réflexion empirique fort avancée de la part des peintres de Grande Grèce
sur ce qu’est une image.
2 Le second dossier a porté sur une relecture du travail de Jean-Pierre Vernant autour de
l’image. On a retracé la généalogie des textes successifs de Vernant sur ces questions,
mesuré  l’inflexion  donnée  à  certains  d’entre  eux  par  leur  association  et  leur
reconfiguration dans  les  recueils  successifs  qu’il  a  publiés,  et  examiné l’élaboration
progressive d’une théorie qui va de l’étude du signe (le kolossos) à une réflexion plus
large  sur  la  figuration  des  dieux  et  la  pré-sentification  de  l’invisible.  Plus  que  des
analyses d’images, Vernant nous a donné un cadre conceptuel sur l’image et son statut
anthropologique,  sur  le  vocabulaire  de  l’image,  qui  ont  orienté  durablement  la
recherche.
3 On a ensuite repris le cours annoncé de la réflexion méthodologique. Après le problème
de la description s’impose celui de la mise en ordre. De l’inventaire au catalogue, de
l’objet au musée, quels critères, quelles stratégies de regard sont à l’œuvre dans les
opérations de catalogage ? On est parti d’un examen des cabinets de peinture chers aux
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peintres flamands, en particulier David Téniers – façon de relier la réflexion sur l’image
au travail d’inventaire et de célébration que sont les catalogues – pour en venir ensuite
à une réflexion plus spécifique sur les  catalogues dans le  domaine de la  céramique
grecque.  On  s’est  arrêté,  avec  M.-C.  Villanueva  (CNRS,  Centre  Louis-Gernet),  sur  le
Corpus Vasorum Antiquorum et son inventeur, E. Pottier, avant d’en venir à la question
centrale du catalogue comme outil de recherche, hiérarchisation de critères et mise en
forme synthétique d’un parcours analytique.  Une série  d’études de cas a  permis de




4 On est revenu sur ce dossier de manière limitée, faute de temps, en se focalisant sur le
rituel du mariage. La production de formes spécialisées, exclusivement destinées au
rituel  matrimonial,  a  des  conséquences  claires  sur  les  choix  iconographiques  et  le
traitement  figuré  de  ce  rituel.  Deux  formes  particulières  sont  concernées :  la
loutrophore  (également  impliquée  dans  les  funérailles)  et  le  lébès  dit  “gamikos”.  À
chaque forme correspond une iconographie spécifique ;  la  loutrophore portant  plus
souvent l’image du cortège matrimonial, tandis que le lébès retient davantage l’image
des préparatifs de la mariée, toilette, visites et remises de cadeaux. La venue de Victoria
Sabetai (Académie d’Athènes) a été l’occasion d’approfondir ces questions, grâce à ses
deux exposés sur l’univers féminin (« Women at the Fountain. Reality, imaginary and
visual fiction » et « The Loutrophoros and its Role in Wedding and Death »).
5 D’autres  collègues  nous  ont  fait  l’honneur  de  venir  présenter  leurs  recherches,  en
liaison avec les thèmes du séminaire. Ainsi Irene Favaretto (Université de Padoue) avec
son exposé « De la collection privée au musée public : les collections d’antiquités des
Grimani et  la  formation de la Statuaire de la  République de Venise » a complété la
réflexion sur le catalogue et la collection. Gunnel Ekroth (Université de Stockholm) a
analysé un relief  votif  du Louvre (« Theseus and the stone.  The iconographical  and
ritual context of a Greek votive relief »).
6 En  fin  d’année,  Dyfri  Williams  (British  Museum,  Londres)  a  présenté  deux  exposés
portant l’un sur l’imagerie théâtrale (« Prometheus in clasical Athens : Vase-painting
and drama ») et l’autre sur une classe d’objets trop souvent négligée, les bijoux grecs
(« Greek gold : Classical jewellery and jewellers »). Enfin Paul Cartledge (Université de
Cambridge) s’est intéressé à un curieux bronze grec : « Noir(e) s dans l’Antiquité : un
cas spartiate ? ». Qu’ils soient tous remerciés.
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